




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                               中国日本友好协会 









                  中国日本友好協会 













































于中日友好有所贡献。前任校长细迫朝夫先生曾于 1971 年 9 月托穗积七郎先生捎带一翰
给郭沫若先生请求费神介绍。旋至 1972 年 1 月接到贵会给细迫校长的信。信上的话如下： 
          您给郭沫若先生的信，郭沫若先生已经读过并表示感谢。铃木择郎 
          教授等访华事，已托有关部门研究。（下略）  
                          中国日本友好协会   一九七二年一月三日 
 
但因 1971 年 10 月到 1972 年 3 月之间，我校有纠纷，关于访华之事，未能积极进行，甚
为遗憾。现在通过日本中国文化交流协会的介绍，再次请求考虑，将所请之事，予以准许，
是盼！ 
                              一九七三年一月十一日 
                                         爱知大学长  久 曾 神  升 
 
 
     附：访华团团员名单 
          铃 木 择 郎   （74 岁） 文学部教授（中国语学） 
          池 上 贞 一   （55 岁） 法经学部教授（中国政治史） 
          今 泉 润 太 郎（40 岁） 教养部助教授（中国语学） 

















    新华社一九七三年六月二十三日讯 
中国科学院院长、中日友协名誉会长郭沫若，今天下午会见了《中日大辞典》的编纂者、
日本爱知大学铃木择郎、池上贞一、今泉润太郎、中岛敏夫四位学者。 
    宾主进行了友好的谈话。有关方面负责人和工作人员叶籁士、胡守鑫、李何林、崔泰
山等参加了会见。 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         一九七三年八月     日 
 
                            日本爱知县丰桥市 
                            爱知大学 
                                      铃木 择郎 
                                      池上 贞一          同 启 
                                      今泉 润太郎 





















         一九七三年八月     日 
 
                            爱知大学访中学术代表团 
                                      铃木 择郎 
                                      池上 贞一          同 启 
                                      今泉 润太郎 






















    爱知大学向南开大学提出的四项提议 
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〈
十
三
万
語
評
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れ
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で
に
二
五
年
前
、
た
豊
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市
こ
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程
三
7
／ . ‐
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愛知の話題
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TH
〉
が
収
録
さ
て
い
る
中
日
万
冊
近
く
が
完
成
し
た
こ
の
愛
知
大
週
間
に
渡
っ
5
帰
国
し
日中友好
‐‐愛知大学訪中団に
きく‐‐
れ
て
い
る
国
大
辞
典
。
出
版
さ
れ
の
辞
典
の
学
先
生
達
て
中
国
を
ま
し
た
。
出演
鈴木択郎 池上貞一
今泉潤太郎 中島敏夫
内
で
も
高
て
い
ま
す
編
さ
ん
に
当
が
訪
問
。
くが
、っ
P－5
P－4 F S
ア
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以
下
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開
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チ
ー
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白
黒
）
地
図
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「
カ
メ
ラ
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ド
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今
回
の
訪
資
料
収
集
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状
な
ど
二
年
程
前
中
国
訪
問
そ
こ
で
今
と
り
結
ん
先
生
方
に
出
発
が
6○
訪
中
の
ね○○
中
は
、
中
日
、
及
び
国
視
察
し
た
か
ら
希
望
の
願
い
が
や
日
は
、
こ
の
だ
今
回
中
伺
い
ま
す
。
／
15
～
・
五
都
市
、
三
ら
い
、
目
的
43
年
刊
行
学
術
・
研
究
辞
典
の
改
に
於
け
る
い
と
云
う
て
た
っ
と
か
な
日
辞
典
国
訪
問
の
訪
問
し
た
大
学
は
の
辞
典
の
改
の
交
流
、
意
訂
に
と
も
日
本
語
教
事
で
っ
た
も
の
で
が
成
果
を
都
市
と
大
訂
、
資
料
見
交
換
な
う
育
の
す
。
学
は
収
集
６‒２ｃ
179
資料による中日大辞典編纂所の歴史 ６
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南
開
カ
ラ
ー
辞
典
大
（
ス
ラ
イ
ス
チ
ー
ル
UP
め
く
る
・
ド
）
まい
ず
辞
典
○
全
般
的
日
本
人
・
関
○
語
い
豊
○
発
音
、
・
現
代
人
○
コ
ン
サ
イ
○
新
旧
、
43
年
、
完
成
う
事
だ
が
○
各
大
学
○
バ
ス
の
の
利
用
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評
に
・
ば
か
り
で
心
持
つ
・
富
、
注
釈
話
し
言
葉
重
中
国
の
基
民
の
気
持
に
ス
版
・
作
言
葉
の
せ
て
と
同
時
に
、
利
用
状
に
・
中
の
話
、
見
価
に
つ
い
な
く
、
中
国
交
流
の
た
め
親
切
視
、
略
字
準
に
の
っ
と
ぴ
た
り
っ
て
は
・
い
る
・
１
２
０
冊
況
は
・
か
け
た
女
性 て
人
民
に
役
に
非
常
の
使
用
、
正
確
。
・中
国
に
送
付
・
立
つ
・
よ
い
し
た
と
P－6 文
字
文
字
パ
タ
ン
N
そ助とこみ
う
し
た
高
言
、
・
ど
○
そ
の
助
言
○
具
体
例
ろ
で
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交
の
辞
典
の
た
い
で
す
○
辞
典
の
編
中
国
大
・
30
い
評
価
の
中
ん
な
も
に
対
す
る
流
の
手
が
刊
行
さ
れ
る
が
・
さ
ん
に
取
陸
に
あ
っ
た
年
前
の
昭
和
で
受
け
た
か姿
勢
、
用
政
治
か
り
を
つ
か
ま
で
の
歴
り
か
っ
た
愛
大
の
前
七
年
・
指
摘
、
忠
告
語
に
於
け
る
歴
史
、
用
語
ん
だ
史
を
振
り
の
は
、
か
身
東
亜
同
、特
徴
・返
っ
て
つ
て
文
書
院
。
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き
い
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若
先
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民
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P－7
ス
チ
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ー
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日
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大
会
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ラ
イ
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）
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内
拍
手
ー
ル
W
N
○
そ
の
後
の
戦
火
○
再
編
纂
昭
和
「
返
還
す
た
め
に
○
再
編
纂
○
そ
う
し
た
中
国
最
近
の
中
○
上
海
、
経
過
強
ま
り
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の
き
っ
か
け
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年
の
訪
中
る
の
で
は
な
・
改
め
て・
に
要
し
た
費
努
力
の
後
側
の
招
待
中
日
友
国
の
日
本
諸
復
旦
大
学
で 中
止
、
カ
ー
文
書
院
解
散
に
託
し
た
い
、
日
本
贈
る
・
」
そ
し
て
引
用
、
捻
出
に
む
く
わ
・
姿
勢
・
好
に
寄
与
教
育
、
状
の
リ
ポ
ー
ド
残
し
て
・こと
・
回
人
民
に
文
化
き
つ
い
だ
愛
・れ
た
訪
中
・
・
況
ど
う
か
ト
答交
流
の
大
P－9
ス 蔵
P－8
ス
チ
イ
ン
サ
ー
ト
ラ
ド
書
み
る先
生
①・・・
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③・・・
④
N
ー
ル
今
○
日
本
語
○
古
典
の
源
氏
○
文
字
の
回
の
訪
中
○
辞
典
改
○
四
項
目
学
術
文
放
送
の
こ
と
・
学
習
徹
底
研
究
物
語
、
万
葉
簡
体
化
・
が
今
後
に
訂
に
限
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提
案
化
の
交
流
（
説
明
）
、
テ
キ
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熱
高
い
・
集
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完
訳
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沫
若
の
果
す
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割
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国
人
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参
考
に
な
っ
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す
る
ト・話・の
物
の
考
た
・
立
場
か
ら
え
方
・
６‒２ｃ
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内
か
ら
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一
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七
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Ｈ
Ｋ
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訪
な
お
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の
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
名
WWWN
年
七
月
十
Ｔ
Ｖ
レ
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ー
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テ
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話
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の
Ｔ
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送
画
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無
く
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視
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セ
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〉
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分
～
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題
「
辞
典
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用
コ
ン
テ
（
未
収
録
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原
タ
ー
に
よ
る
三
時
三
十
結
ぶ
日
中
友
Ｎ
Ｈ
Ｋ
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版
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存
さ
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五
分
放
映
好
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愛
局
作
成
）
れ
て
い
な
い
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